





Boletín de La Comisón Episcopal para La Pastoral Litúrgica de México – MEX.
ANÁLISE E SÍNTESE 
Faculdade São Bento da Bahia – BRA.
THE ASBURY THEOLOGICAL JOURNAL 
Asbury Theological Seminary – EUA.
CADERNOS DA ESTEF 
Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, Porto Alegre, RS – BRA.
CARTHAGINENSIA
Instituto Teológico de Murcia, Murcia – ESP.
CAMINOS: REVISTA CUBANA DE PENSAMIENTO SOCIOTELÓGICO
Centro Martin Luther King, Jr, La Habana – CUB.    
CIÊNCIA DA RELIGIÃO, HISTÓRIA E SOCIEDADE
Instituto Presbiteriano Mackenzie, São Paulo, SP – BRA.
COLETÂNEA 
Instituto Filosofia e Teologia do Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro, RJ – 
BRA.
COMPARTILHAR PASTORAL – REMNE 
Seminário Metodista Teológico do Nordeste – Região Missionária do Nordeste 
da Igreja Metodista – BRA.
CONTANDO NOSSA HISTÓRIA 
Instituto Teológico João Wesley, Centro Universitário Metodista IPA, Porto Alegre, 
RS – BRA. 
CUADERNOS DE TEOLOGIA 
Instituto Universitário ISEDET – ARG. 
DAVAR LOGOS 
Associación Colégio Adventista Del Plata – ARG. 
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DESAFIOS DA REMA 
Revista da Região Missionária da Amazônia da Igreja Metodista – BRA. 
DIDASKALIA 
Faculdade de Teologia de Lisboa / Universidade Católica Portuguesa – POR.
ENCONTROS TEOLÓGICOS 
Instituto Teológico de Santa Catarina, Florianópolis, SC – BRA. 
ESPAÇOS 
Instituto São Paulo de Estudos Superiores, São Paulo, SP – BRA.
ESTUDOS TEOLÓGICOS 
Escola Superior de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil, São Leopoldo, RS – BRA.
FIDES REFORMATA 
Centro Presbiteriano de Pós-graduação Andrew Jumper do Instituto Presbiteriano 
Mackenzie, São Paulo, SP – BRA.
FRAGMENTOS DE CULTURA
Universidade Católica de Goiás, Goiânia, GO – BRA.
HERMENÊUTICA 
Seminário Adventista Latino Americano de Teologia, Cachoeira, BA – BRA. 
HORIZONTE 
Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, MG – BRA.
HORIZONTE TEOLÓGICO 
Centro de Estudos Filosóficos e Teológicos dos religiosos do Instituto Santo 
Tomás de Aquino, Belo Horizonte, MG – BRA.
IGREJA LUTERANA 
Seminário Concórdia, São Leopoldo, RS – BRA.
INICIAÇÃO CIENTÍFICA CESUMAR
Centro Universitário de Maringá-Cesumar, Maringá, PR – BRA.
KAIRÓS: REVISTA ACADÊMICA DA PRAINHA 
Faculdade Católica da Prainha, Fortaleza, CE – BRA.
LITTERARIUS 
Faculdade Palotina, Santa Maria, RS – BRA.
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MAIÊUTICA DIGITAL: REVISTA DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS AFINS 
Faculdade Batista Brasileira, Salvador, BA – BRA.
REVISTA MIRADA 
Centro Ignaciano de Espiritualidad de Guadalajara – MEX.
MISSIONEIRA 
Instituto Missioneiro de Teologia, Santo Ângelo, RS – BRA.
OIKODOMEIN
Comunidad Teológica de México, Coyoacan – MEX.
LOGOS: REVISTA DE FILOSOFIA 
Universidad La Salle – MEX.
PASSO A PASSO 
Tear Fund.
PERSPECTIVA TEOLÓGICA 
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia – BRA.
PRÁXIS EVANGÉLICA 
Faculdade Teológica Sul Americana – BRA. 
PISTIS & PRÁXIS
Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, PN – BRA.
PHRONESIS
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP – BRA.
RAZÃO E FÉ 
Universidade Católica de Pelotas, RS – BRA.
REDES:  REVISTA CAPIXABA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA
Instituto de Filosofia e Teologia, Vitória, ES – BRA.
REFLEXUS 
Faculdade Unida de Vitória, ES – BRA.
REFLEXÃO E FÉ
Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, Recife, PE – BRA.
REVISTA DE EDUCAÇÃO DO COGEIME 
Conselho Geral das Instituições Metodistas de Educação, São Paulo, SP – BRA.
REVISTA 18 
Centro de Cultura Judaica – Casa de cultura de Israel, São Paulo, SP – BRA.
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REVISTA BRASILEIRA DE TEOLOGIA
Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, Rio de Janeiro, RJ – BRA.
REVISTA DE CATEQUESE 
Centro Universitário Salesiano de São Paulo – BRA.
REVISTA DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS DA RELIGIÃO UNICAP
Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE – BRA.
REVISTA DE CULTURA TEOLÓGICA 
Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, São Paulo, SP – 
BRA.
REVISTA DE FILOSOFIA 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR – BRA.
REVISTA IMPULSO 
Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, SP – BRA.
REVISTA INCLUSIVIDADE
Centro de Estudos Anglicanos, Londrina, PR – BRA.
REVISTA TEOLÓGICA 
Seminário Presbiteriano do Sul da Igreja Presbiteriana do Brasil, Campinas, SP 
– BRA.
REVISTA REFLEXÃO
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP – BRA.
REVISTA REDES
Instituto Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória - Faculdade Salesiana de 
Vitória, ES – BRA.
REVISTA RELIGIÃO & CULTURA
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo – BRA.
RHEMA-REVISTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA 
Instituto Teológico Arquidiocesano Santo Antonio, Juiz de Fora, MG – BRA.
TEAR: LITURGIA EM REVISTA
Centro de Recursos Litúrgicos da Escola Superior de Teologia, São Leopoldo, 
RS – BRA.
REVISTA TEO-COMUNICAÇÃO
Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS – BRA.
THEOPHILOS: REVISTA DE TEOLOGIA E FILOSOFIA 
Universidade Luterana do Brasil, Canoas, RS – BRA.
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TEOLOGIA Y VIDA: ANALES DE LA FACULDAD DE TEOLOGÍA
Pontifícia Universidad Católica de Chile, Santiago – CHL. 
THEOLOGIE FÜR DIE PRAXIS
Revista do Seminário Teológico da Igreja Metodista Unida na Alemanha, 
Reutlingen – RFA..
TQ TEOLOGIA EM QUESTÃO
Faculdade Dehoniana, Taubaté, SP – BRA.
REVISTA UNICLAR
União das Faculdades Claretianas, São Paulo, SP – BRA.
 
VIA TEOLÓGICA 
Faculdade Teológica Batista do Paraná, Curitiba, PR – BRA.
VIDA Y PENSAMIENTO
Universidad bíblica Latino Americana, San Jose – CRI.
VISÃO TEOLÓGICA
Faculdade de Teologia Batista Ana Wollerman, Dourados, MS – BRA.
VOX SCRIPTURAE: REVISTA TEOLÓGICA BRASILEIRA
Faculdade Luterana de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil, São Leopoldo, RS – BRA.
